SWOSU Fifty-Seventh Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
<Weathe'tf o'tcl Dk.lahoma 








Benediction _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ Lowell Donley 
Minister, Church of Christ 
Weatherford., Oklahoma 
President 
Southwestern State College 
Al Harris Conferring of Degrees 
Convocation Address -------------------------------------------------- Ed L. Berrong· 
State Senator 
Weatherford, Oklahoma 
"March from Pathetique Symphony" ----------------------- Tschaikowsky 
Concert Band 
"Ballade" Brah ms 
Linda Sutton, Pianist 
Special Music 
"Rise Up, My Love, My Fair One" ----------------------------------- Willan 
"All Ye Saints Be Joyful" ------------------------------------------------ Davis 
Madrigal Singers 
Merle E. Taff, Director 
Pastor, First Baptist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Douglas Manning Invocation 
Processional 
"The Crowning Glory" --------------------------------------------- Alfred Reed 
Concert Band 
Richard V. Coy, Conductor 
(Audience Seated) 
Health and Physical Education Building 
Friday, May 26, 1961 




Willy Henry Penner 
Teddy Jack Polk 
Harold D. Powers 
Glenn Ray Randolph 
Glenna Harlean Randolph 
Anita Sue Ream 
Rollin DeWayne Reim.er 
Abe Richert 
Herman Lee Ritchie 
Don Marshall Roberts 
Royce E. Robinson 
Linda L. Cook Roller 
Glenna Roberta Ross 
Geraldine Amelia Sauer 
Darwin Gene Scales 
Patricia K. Seba 
Donita Lucas Shields 
Ralph Arnold Shockle~· 
Rena Simmons 
C. Dewayne Smith 
Eugene Murriel Smith 
Lucille Leta Smith 
Shirley Jean Sober Spangler 
Charles John Spivey 
Wilma Harrel Stephenson 
Elmer Gallon Stewart 
Maurita Fay Prock Taylor 
Riley Wier Tippens 
Roger Errol Tomlinson 
Charles Ray Trask 
Charles Edward Valentln.e 
James Wilson Waller 
Elizabeth Louise Weber 
Georganna Jane Aday Webst.el' 
Bobby Royal White 
Mary Virginia Williams 
Nona Nickel Wilson 
Charles Floyd Winn 
Theinessa Margaret Wlf.t 
Charles Karl Wood 
Sarah Sue Akin Wood 
Sonya Kay Woods 
Robert Allen Wray 
Glenn Warren Wright 
Aaron M. Gregg 
Jackie Dewain Grigg 
Jerry Lee Gunkel · 
Edna Gale Halford 
Myrna Gayle Hall 
Jane Ann Johnston Hammon 
Myrtha Gayle HarriR 
Lee Dell Heffington 
Betty Lou Helm 
Cathryn Mae Helm& 
Richard Fayne Henson 
Carl Louis Hodges 
Mary Bernice Hosey 
Dorcella Eileen Hoskins 
Arthur Byron Jantz 
James Jerald Jones 
Hayden Milton Karn 
KE>.nneth Dwayne Lapel 
Peggy Jo Lash 
Ronald Lee Lash 
Lynn Arlin Leverett 
Sarah M. Levescy 
Jesus Benjamin Lucero 
John Alva Ludrick 
Shirley Lola Maddox 
Jerry Marvin M:arlin 
Robert James McAiister. 
Earl Dwight McArthur 
Walter Jearl McBride 
Terral Lane McKellips 
Ronald Mead 
Ruby Sherilyn Meece 
Bob Franklin Meyer 
Denzle P. Minyard 
Donald Leland Mitchell 
Bobby Gene Moore 
Robert (Bob) Owen Morris 
VaLeta Kaye Morris 
Lester Irvin Mouse 
Jasper Junior Nation 
Joann Laverne Nitzel 
Elizabeth Joan Parks 
Janis Dallese Pence 
Wayman Robert Penner 
cover) 
Eugene L. Akin 
Paula Beth Cook Allen 
Alton Leroy Atkinson 
Caroline Sue Ashcraft Barnhart 
Corina Mae Shipley Berrong 
Earl Winzel Booker 
John D. Boydstun 
Earnest D. Bradshaw 
Delbert Eugene Bredy 
Hn.rvey Duane Brock 
Everett Warner Brothers 
Alva Leota Butler 
Bobbie Ellis Cargal 
W. Jean Carman 
Russell William Coffey 
Harold Don Conrad 
Frances Claire Cotts 
Meredith Metcalf Cunningham 
William Thomas Cunningham 
Gary Lee Daugherty 
Talmadge Hadden Davidson 
Lawrence Davis 
J.esse Harold Denton 
Janice Kenney Dew 
Lloyd Herman Dinse 
Dorotha Reyburn Doane 
Judyth Ann Thompson Dodson 
Billy Wayne Doshier 
Jimmy Lee Downey 
Naoma Jeanette Nippert Durham 
Carolyn Jean Evans 
Charles Eme.ry Fairchild 
Joe Ella Farlow 
Esther K. Folks 
Billie Joy Cooper Forrest 
Margaret Ruth Forrest 
Leland Lavern Forrester 
Dudley Roger Freeman 
Betty Joan Galloway 
Margaret Joan Gentry 
Franklin D. Goodman 
Deanna 1\-tarcella Grayhill 
Charles R. Greb 
Wilma Jo Green 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
David Stanley Seigle.r 
Leon Phillip Semkoff 
.Timmie Donald Shaffer 
Charles _Winston Smith 
William Dean Steiner. 
Samuel LeRoy Stine 
Dale Henry Taylor 
Daryl Lee Taylor 
Michael Paul Tims 
.Iirnrny Doyle Turner 
Donna Lorraine Van Duvne 
Harvey .Terry Weicllel 
Donovan H. Williams 
Friederike Tonidandel 
Howard .Frank Wea.I.herb~· 
Keith Edward Hurst. 
William Douzlas Kelly 
Clarence Frank Klaassen. rr. 
Verlin Freddie Koper 
Joseph Victor McKinser 
Oleta Faye Newcomb 
William David Northcutt 
Lyndon Alvin Odell 
Rudolph David Pankratz . .tr, 
Howard R. Raff 
Leonard Jerome Schiff 
Roger Paul Schultz 
George Calvin Scott 
BACHELOR OF SCIENCE 
Alan John Haag 
Margaret Schamberger 
Clyde Hugh Threadgtll 
BACHELOR OF ARTS 
---0--- 
Class Roll 
Henry Carroll Alexander 
William Donald Bennet.I. 
Clifton Camden 
Sidney Arthur Craig 
Geary Stanton Curtis 
Bill Lee Deal 
Donald Ray DeLong 
.Terry Lee Cooper Dodson 
Larry Lynn Fry 
Lamar Roy Geis 
Jerry Paul Gilbert 
Clyde Louis Green 
Robert Gene Groves 
Edwin L. Berrong. Jr. 
Aubre~· N. Cowan 
Robert (Bob) OWen Morris 
Rudolph David Pankratz. .rr. 
Dorothy Dean Toews 
Jimmy Doyle Turner 
Nona Nickel WilRon 
Lucille Leta Smith 
Shirley .lean Sober Spangler 
Friederike Tonidandel 
Jimmie Lee King 
Edward E. Krewall 
Kenneth James McPheeters 
Evans Ray Satepauhoodle 
Vernadene Sloan Staten 
Tom B. Morgan 
Michael Duke Morris 
Robert Leighton Northru11 
Jimmy George Pieratt. 
Calvin H. Pilkington 
Terry L. Powell 
Ted Curtis Raines 
Warr.en Henry Robertson 
Patricia Isbell Sandlin 
Lynn Maurice Sherrill 
Charles Ray Smart 
Jerry Blaine ThollUUI 
Harold James Webb 
.Tanice Eaton Whetzal 
John Eclwa.rd W~t7e.l 
Myrna Gayle Hall 
M. Janice Harwell 
James David Howarn 
Arthur Byron Jantz 
Harry Clinton Moore 
CUM LAUDE 
Esther K. Folks 
Terral Lane McKellips 
MAGNA CUM LAUDE 
Ruby Sherilyn M~ce 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
---Di--- 
Loretta Rosebrough Cunningham 
Ellen Hemingway Findley 
Cloma Faye Gambrell 
Pauline Smith .Jones 
MASTER OF TEACHING 
Dud Martin Hire 
Philip David Hoey 
Ivy LeRoy Holt 
Wilburn Lee Hoover 
James E. Hom 
Jack E. Houts 
James Davld Howard 
Don L. Lackey 
Lynn Earl La.Fon 
Orio C. Lewis 
Don Lynn Loula 
David Arthur Martinez 
Calvin Dwfg.ht Meeks 
Donald Edd Milligan 
Joe Lynn Milligan 
Harry Clinton Moore 
Frances Claire Cotts 
Shella Stayton Dickson 
Billy Wayne Doshier 
Dudley Roger Freeman 
Glennis Gayle Green Grubb 
William Roger Autrey 
Meredith Metcalf Cunningham 
Craig Warren Benton 
Leona Wood Alexander 
Dale F. Austin 
Albert Vernon Babek 
Caroline Irene Brady 
Bonnie Page Campbell 
William Edward Allen 
Robert Lee Baldwin 
Billie Doyle Bowman 
Jerry Gid Bryan 
Elbert Lamo!nes Corbitt 
Jack Stephen Cossey 
Buddy Wayne DeFord 
Martin Keith Dodson 
Duane Glen Drake 
Porter Randol Entsler 
De Roy Forwoodson 
Charles Leon Francis 
Thadnal F. Greer 
Ronald Len Haffner 
Paul Raymond Hancock. .Tr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Cletis Don Satepauhoodle 
Jack Taylor Shannon 
Donnie Jay Sinclair 
Carlos Paul Squires 
Linda Lou Sutton 
Leonard Calvert Tahsude. 
Dorothy Dean Toews 
Tot>y Lewis Wood 
Charles Wallace Worthen 
Clay Edwin Yates 
l'vL Janice Harwell 
Harland Walter Keitlng 
Melvin D. Krewall 
.Joe 'terrance McGee 
.r crry Lee Merritt 
Pat Bowling Metheny 
N. Joan Powell 
Donald Eugene Richardson 
Jimmy Dan Sanders 
Donald Ray Allen 
William Roger Autrey 
Craig Warren Benton 
.Ianice Yvonne Byers 
Doris Mary Jo Caswell 
Barbara Ann Cavness 
Lewis Neal Clem 
Shella Stayton Dickson 
Larry Pat Dunn 
Glennis Gayle Green Grubb 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
---0--- 
Class Roll 
